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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS INSECTOS MIRIDOS DE NAVARRA 
(Heteroptera, Miridae, Hahn 1831) 
R. BIURRUN ARAMAYO y L. HERRERA MESA 
Museo de Zoología, Universidad de Navarra. 31080 Pamplona, España 
Resumen. 
Se han identificado un total de 795 ejemplares de Míridos 
(Insecta, Heteroptera, Miridae), que corresponden a 35 géneros de 
58 especies, de 64 localidades de Navarra. Dos especies son nuevas 
citas para la fauna de España: Trigonotylus ruficornis y Lyqus 
punctatus. Se aportan datos sobre el regimen alimenticio y la 
distribución geográfica de los Míridos. 
Summary. 
Mirids (Insecta, Heteroptera, Miridae), of sixty-five 
sampling sites all over Navarra (Spain) have been studied 795 
specimens were identified, resulting thirty-five genus of 
fifty-eight species. Two species are new for the Spanish fauna: 
Trygonotylus ruficornis and Lygus punctatus. Data of feeding and 
geographical distribution of Mirids are given. 
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1. Introducción 
El Departamento de Zoología de la Universidad de Navarra tiene 
como una de las lineas prioritarias de investigación, el estudio 
y conocimiento de la Fauna de Navarra. En el presente trabajo se 
han estudiado los Insectos Heterópteros Míridos. La mayoría 
de las especies de Míridos , tanto en las fases larvarias del de-
sarrollo como las formas adultas, son fitófagas, se alimentan 
prácticamente de todo tipo de vegetales, aunque ciertas especies 
presentan una cierta especificidad por las plantas de las que se 
alimentan. En otros casos, actúan como vectores en la transmi-
sión de ciertas enfermedades de las plantas, por lo que consti-
tuyen un grupo de insectos de gran importancia económica para la 
agricultura. La colección estudiada en el presente trabajo se 
encuentra depositada en el Museo de Zoología de la Universidad. 
P u b l . B i o l . U n i v . N a v a r r a S . Z o o l . 1 3 : 1 - 6 3 , 1 9 8 5 . 
2. Lista de especies 
Subfamilia: Deraeocorinae Douglas-Scott, 1865 
1. Oeraeocoris (Deraeocoris) cordiger (Hahn), 1834 
2. Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti Wagner, 1934 
3. Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linneo), 1758 
4. Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Douglas-Scott, 1868 
Subfami 1 ia. Mirinae Hahn, 1831 
5. Pithanus maerkeli (Herrich-Schaefer), 1839 
6. Leptoptterna dolobratra (Linneo), 1758 
7. Leptopterna ferrugata (Fallen), 1807 
8. Stenodema (Brachytropis) calcaratum (Fallen), 1807 
9 Stenodema (Stenodema) laevigatum (Linneo), 1758 
10. Stenodema (Stenodema) holsatum (Fabricius), 1787 
11. Notostira elongata (Geoffroy), 1785 
12. Notostira erratica (Linneo), 1758 
13. Megaloceroea recticornis (Geoffroy), 1785 
14. Trigonotylus ruficornis (Geoffroy), 1785 
15. Miridius quadrivirgatus (Costa), 1852 
16. Miridius longiceps Wagner, 1955 
17. Adelphocoris annuiicornis ¡Sahlberg), 1848 
18. Adelphocoris lineolatus (Goeze), 1778 
19. Adelphocoris seticornis (Fabricius), 1775 
20. Adelphocoris vandalicus (Rossi), 1790 
21. Calocoris (Calocoris) norvegicus (Gemei in), 1788 
22. Calocoris (Calocoris) roseomaculatus (De Geer),1773 
23. Calocoris (Macrocalocoris) nemoralis (Fabricius), 1787 
24. Hadrodemus m-flavum (Goeze), 1778 
25. Brachycoleus tri angui aris (Goeze), 1778 
26. Stenotus binotatus (Fabricius), 1794 
27. Lygus rugulipennis (Poppius), 1911 
28. Lygus pratensis (Linneo), 1758 
29. Lygus punctatus (Zetterrstedt), 1839 
30. Orthops basalis (Costa), 1852 
31. Cyphodema instabile (Lucas), 1849 
32. Charagochilus weberi Wagner, 1953 
33. Capsus ater (Linneo). 1758 
34. Capsodes (Capsodes) f1avomarginatus (Donovan), 1798 
35. Capsodes (Capsodes) gothicus (Linneo), 1758 
36. Capsodes (Horistus) lineolatus (Brulle), 1832 
Subfamilia: Haiticinae Kirkaldy, 1902 
37. Halticus pus i 11us (Herrich-Schaeffer), 1835 
38. Halticus saltator (Geoffroy). 1785 
39. Halticus macrocephalus Fieber, 1858 
40. Pachytomella passerini i (Costa), 1841 
41. Orthocephalus saltator ssp. ferrari Reuter, 1891 
Subfamilia: Orthotylinae Van Duzee, 1916 
42. Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli), 1763 
43. Heterotoma meriopterum (Scopoli), 1763 
44. Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Failen),1829 
45. Orthotylus (Neopachylops) virescens (Perris),1857 
46. Orthotylus (Neopachylops) adenocarpi (Perris), 1857 
47. Orthotylus (Litocoris) ericetorum ssp ericetorum 
(Fallen), 1807 
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Subfamilia: Ph.ylinae Douglas-Scott, 1865 
48. Plagiognathus (Plagiognathus) chrysantemi (Wolff), 1864 
49. Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius), 
1794 
50. Malocotes phlomidis (Lindberg), 1934 
51. Heterocapillus tigripes (Mulsant), 1852 
52. Psallus (Apocremus) ancorifer Fieber, 1858 
53. Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskii (Wagner), 1958 
54. Phylus (Phylus) coryli (Linneo), 1758 
55. Pachyxyphus lineellus (Mulsant), 1852 
56. Conosthetus venustus Fieber, 1858 
57. Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber), 1861 
Subfamilia: Dicyphinae Reuter, 1883 
58. Cyrtopeltis (Cirtopeltis) geniculata Fieber, 1861 
3. Resultados. 
3.1. Subfamilia: Deraeocorinae Douglas-Scott, 1865 
Genero Deraeocoris Kirschbaum, 1856 
1. Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger (Hahn, 1834) 
Lygus funebris Hahn, 1834 
Capsus cordiger Fieber, 1861 
Material : Sartaguda, 17 6 1984, 2 ejs ,R. Biurrun leg 
Biologia: Esta especie vive sobre Cytisus scoparius Link, se al i -
menta de afidos, y otros pequeños insectos. Se ha recolectado 
sobre Artemisia herba-alba Asso. 
Distribución: Citada en Cataluña (Montseny) , Sierra Nevada y 
Alicante, Madrid y Portugal. Es una especie europea 
2. Deraeocori s(Deraeocori s) ri bauti Wagner, 1943. 
Deraeocoris luctuosus v. ribauti Wagner, 1943 
Material : Pamplona, 11.6.1974, 1 ej., Cárdete leg ; Ezcaba (San 
Cristóbal), 18 6 1974, 1 ej.,J.A.- Garde leg ; Fitero, 8.6.1975, 1 
ej.,M. Arellano leg ; Urdanoz, 25.7.1983, 1 ej.,R. Biurrun leg ; 
Santacara, 10.6.1984, 1 ej,R. Biurrun leg ; Sartaguda, 17.6.1984, 5 
ejs.,R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Marubium vulgare L. y Suaeda vera 
Gmelin, se ha encontrado también sobre Thymus sp.. Adultos de Mayo 
a Junio. 
Distribución: Se ha citado en Cataluña , Alicante (Ribes, 1979a) 
y Cádiz. Es una especie mediterránea occidental, con una distri-
bución relativamente restringida. 
3. Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linneo, 1758) 
Cimex gothicus Scopol i, non Linneo 1763 
Capsus 1 ani arius Linneo, 1767 
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Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linneo), 1758 
A, B, paramero derecho en diferente posición 
C, paramero izquierdo 
Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Oouglas-Scott, 1868 
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Cimex capitularis Fabricius, 1775 
Cimex cymbricus Muller, 1776 
Cimex croceus Goeze, 1778 
Cimex flammeus Geoffroy, 1785 
Cimex rufescens Gmelin, 1788 
Cimex bimaculatus Schrank, 1801 non Fabricius 
Cimex daniae Turton, 1806 
Deraeocoris segusinus Reuter, 1808 
Material : Pamplona, 6 1983, 1 ej ,A, Moreno leg ; Alto de Iso, 
27 6 1982, 1 ej.,R. Biurrun leg.; Abinzano, 25.7.1982. 1 ej.,R 
Biurrun leg.; Orbaiceta 1.8.1982, 1 ej,R. Biurrun leg.; Iraizoz, 
15.8.1982, 1 ej ,R. Biurrun leg ; Urdanoz, 16.7.1983, 1 ej.,R. Biu-
rrun leg ; Sumbilla, 10.7.1984, 2 ejs. R. Biurrun leg ; Echalar, 
12.7.1984, 3 ejs.,R. Biurrun leg ; Errazu, 13.7.1984, 1 ej. ,R. Biu-
rrun leg ; Zugarramurdi, 22.7.1984, 2 ejs.R. Biurrun leg. 
Biologia: Se alimenta de pulgones y acaros que viven sobre diver-
sas plantas como Rubus y Urtica . En Navarra se ha recolectado pre-
ferentemente sobre Cytisus scoparius Link, y Ulex europaeus L. 
Distribución: Se ha citado para la fauna de España en Mallorca, 
en el Montseny y Madrid. Es una especie con una amplia distri-
bución Holártica, Neártica y Neotropical. 
4. Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Douglas-Scott, 1868 
Material : Santacara, 10.6.1984, 1ej., R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
9.7.1984, 2 ejs.R. Biurrun leg.; Sumbilla, 10.7.1984, 3 ejs.R. Biu-
rrun leg.; Zugarramurdi,22.7.1984, 3 ejs.R. Biurrun leg. 
Biología: Vive en lugares secos y soleados sobre Tanacetum vulga-
re, Eryngium campestre, Suaeda pruinosa y Artemisia herba- alba. 
Distribución: Se ha citado para la fauna de España en Ciudad 
Real, Cataluña y Valencia, Sierra Nevada, Cataluña, Lérida y 
Tarragona. Es una especie circum-mediterránea. 
3.2 Subfamilia: Mirinae Hahn, 1831. 
Tribu: Pithanini Douglas-Scott, 1865. 
Género: Pithanus Fieber, 1858. 
5. Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeffer), 1839 
Capsus maerkeli Herrich-Schaeffer, 1838. 
Capsus flavolimbatus Boh., 1851. 
Cyllecoris vittatus Dablb, 1851. 
Material: Echeberri, 7.7.1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
9.7.1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Sumbilla, 10.7.1984, 5 ejs., R. 
Biurrun leg.; Endarlaza, 12.7.1984, 4 ejs., R. Biurrun leg.; Zuga-
rramurdi, 22.7.1984, 1ej., R. Biurrun leg.. 
Biología: Vive en prados húmedos en las zonas encharcadas sobre 
juncos y gramíneas. 
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Deraeocoris cordiger Deraeocoris ribauti 
Pithamus maerkeli Leptopterna dolobrata 
Distribución: En la fauna de España ha sido citada en Alicante, 
(Ribes, 1976) y en Cataluña y Sierra Nevada (Wagner 1960a y 1960b). 
Es una especie Hol ártica. 
Tribu: Stenodemini China, 1924. 
Género: Leptopterna Fieber, 1858 
6. Leptopterna dolobrata (Linneo), 1758 
Cimex frumentarius Poda, 1761 
Cimex riparius Scopol i, 1763 
Cimex laevigatus De Geer, 1773 
Cimex deses Müller, 1776 
Cimex lateralis Fabricius, 1776 
Cimex antennirectus Goeze, 1778 
Cimex porrectus Geoffroy, 1785 
Cimex recticornis Gmelin, 1788 
Miris pictipes Curtis, 1838 
Phytocoris lateralis Zett., 1840 
Miris belangen' Provencher, 1872 
Material: Valle de Salazar, 6.7.1975, 1 ej.; Quinto Real-Monte de 
Zuraun, 25.8.1977, 1 ej., A. Asiain leg.; Beunza, 24.7.1979, 1 ej., 
Lantero-Vega leg.; Echeberri, 7.7.1984, 2 ejs., R. Biurrun leg. 
Biología: Se'encuentran sobre ciertas gramíneas Phleum y Alo-
pecorus (Wagner y Weber, 1964). Adultos de Junio a Agosto. 
Distribución: Especie citada en Barcelona, Navacerrada y Por-
tugal. Especie Hol ártica. 
7. Leptopterna ferrugata (Fallen),1807 
Miris ferrugatus Fallen, 1807 
Lopus discors Costa, 1852 
Material: Sumbilla, 9.7.1984, 1ej., R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre algunas gramíneas Festuca, Agros-
tis, Poa, Deschampsia, Lolium perenne L. y Dactilis glomerata L. 
Distribución: Solamente citada en Ciudad Real. Especie Holár-
tica. 
Género: Stenodema Laporte, 1832 
8. Stenodema (Brachytropis) calcaratum (Fallen), 1807. 
Miris calcaratum Fallen, 1807 
Miris dentatum Hahn, 1831 
Brachytropis calcarata Fieber, 1861 
Material: Quinto Real, 4.7.1977, 1 ej., J.C. Vierna leg.; Quinto 
Real, 4.7.1977, 1 ej.,J. Barne leg.; Quinto Real, 4.7.1977, 1 ej, 
F.J. Idalgo leg.; Falces, 3.6.1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Unzue, 
9.6 1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Guirguillano, 16.6 1984, 3 ejs., 
1 0 
Pltlianus maerkelf (Herrlch-Schaefer), 1839 
1 i 
StenodCTia (Brachytropis) calcaratuin (Fallen), 1807 
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R. Biurrun leg.; Sartaguda, 17.6.84, 1 ej., R. Biurrun leg.; Eche-
berri, 7.7.1984, 2 ejs., R. Biurrun leg.; Sumbilla, 9.7.1984, 1 
ej., R. Biurrun leg.; Sumbilla, 10.7.1984, 2 ejs., R. Biurrun leg.; 
Errazu, 13.7.1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Zugarramurdi, 22.7.1984, 
1 ej., R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie vive sobre gramíneas (Festuca) en luga-
res húmedos. 
Distribución: Conocida en Tarragona, Barcelona, Mallorca, Alican-
te, Sierra Nevada, Algeciras, Ciudad Real, Bilbao y Portugal. Espe-
cie Paleártica. 
9. Stenodema (Stenodema) laevigatum (Linneo), 1758 
Cimex laevigatus Linneo, 1758 
Cimex frumentarius Poda, 1761 
Cimex testaceus Scopoli, 1763 
Cimex albolineatus Goeze, 1778 
Cimex pal 1 idus Harris, 1776 
Cimex lateral lis Geoffroy, 1785 
Cimex tetragrammus Gmelin, 1788 
Cimex pallescens Donovan, 1794 
Miris laevigatus Fabricius, 1794 
Miris virens Hahn, 1834 
Material: Quinto Real, 18.10.1973, 1 ej., L. Herrera leg.; Arraiz, 
18.1.1981, 1 ej., R. Biurrun leg.; Osinaga, 18.7.82, 1 ej., R. Biu-
rrun leg.; Arteta, 16.7.1983, 1 ej.,R. Biurrun leg.; Unzue, 9.6.84, 
2 ejs., R. Biurrun leg.; Guirguillano, 16.6.84, 1 ej., R. Biurrun 
leg.; Sumbilla, 10.7.1984, R. Biurrun leg.; Lesaca, Pno. Domico, 
11.7.1984, 1 ej., R. Biurrun leg.; Errazu, 13.7.84, 1 ej., R. Biu-
rrun leg.; Zugarramurdi, 22.7.1984, 12 ejs., R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre gramíneas y sobre cultivos de cereales 
(Sécale). 
Distribución: Citada", en Tarragona, Barcelona, Mallorca, Bilbao y 
Portugal. Especie Neártica. 
10. Stenodema (Stenodema) holsatum (Fabricius, 1787) 
Cimex holsatum Fabricius, 1787 
Miris holsatus Fabricius, 1794 
Loboscethus holsatus Thms, 1871 
Material: Endarlaza, 13.7.1984, 1 ej.,R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie vive sobre gramíneas. Es una especie 
característica de las zonas montañosas y que se extiende por las 
zonas adyacentes. 
Distribución: Citada solamente en el Valle de Aran y Portugal. 
Especie Euro-asiática. 
Género: Notostira Fieber.1858 
11. Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 
13 
Stenodema laevigatum Stenodema holsatum 
Notostira elongate Notostira erratica 
1 4 
Cimex elongatus Geoffroy, 1785 
Material: Falces, 03.06.84, 31 ejs. R. Biurrun leg.; Sartaguda, 
17.06.84, 11 ejs. R. Biurrun leg.; Badostain, 23.06.84, 13 ejs. R. 
Biurrun leg.; Sumbilla, 09.07.84, 12 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla 
,10.07.84, 7 ejs. R. Biurrun leg.; Echalar, 13.07.84, 4 ejs. R. 
Biurrun leg.; Zugarramurdi, 22.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Posee dos generaciones anuales. La generación otoñal 
aparece en agosto o septiembre. Se encuentra sobre gramíneas, A_-
gropyrum repens L., Triticum sp., Sécale sp., Hordeum sp. 
Distribución: Citada en Barcelona. Especie Holopaleártica. 
12. Notostira errática (Linneo), 1758 
Cimex erraticus Linneo, 1758 
Miris erraticus Fallen, 1807 
Notostira caucásica Klti, 1845 
Material: Cizur, 08.10.73, 1 ej. A. Villaro leg.; Arrayoz, 22.8.78, 
1 ej. L. Herrera leg. 
Bilogía: Similar a la de N. elongata. 
Distribución: Citada en Barcelona, Zaragoza, Navacerrada, Madrid, 
Albacete, Algeciras, Vizcaya y Portugal. Especie Paleártica. 
Género: Megaloceroea Fieber, 1858 
13. Megaloceroea recticornis (Geoffroy), 1785 
Cimex recticornis Geoffroy, 1785 
Cimex linearis Fusslin, 1785 
Miris longicornis Fallen, 1807 
Phytocoris longicornis Burmeister, 1835 
Miris megatoma Mulsant et Rey, 1852 
Megaloceroea linearis Bergroth, 1890 
Material: Urdánoz, 25.07.83, 3 ejs. R. Biurrun leg.; Sartaguda, 
17.06.84, 5 ejs. fi. Biurrun leg.; Echeberri, 07.07.84, 5 ejs. R. 
Biurrun leg.; Sumbilla, 09.07.84, 21 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbi-
lla, 10.07.84, 5 ejs. R. Biurrun leg.; Lesaca, Pno. Domico, 14 ejs. 
R. Biurrun leg.; Endarlaza, 12.02.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Zu-
garramurdi, 22.07.84, 2 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie vive sobre gramíneas, Triticum sp., Lo-
1 i um sp., Poa sp. 
Distribución: Conocida en Cataluña y Zaragoza. Especie europea. 
Género: Trigonotylus Fieber, 1858 
14. Trigonotylus ruficornis (Geoffroy), 1785 
Cimex ruficornis Geoffroy, 1785 
Miris ruficornis Falén, 1807 
15 
Notostira elongata (Geoffroy), 1785 
0,5 m m 
Notostira elongata (Geoffroy), 1785 
A, paramero izquierdo 
B, paráirero derecho 
1 6 
Megaloceroea recticornls (Geoffroy), 1785 
0 ( 5 m m 
Megaloceroea recticornis (Geoffroy), 1785 
A, B, paramero derecho en diferente posición 
C, paramero izquierdo 
1 7 
Megaloceroea ruficornis Saunder, 1875 
Miris viridis Prov. , 1890 
Material: Sartaguda, 17.06.84, 6 ejs. R. Biurrun leg.; Zugarramur-
di, 22.07.84, 3 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Es una especie fitófaga alimentándose de gramíneas 
sobre todo del género Triticum sp. y Lolium sp. 
Distribución: No ha sido citada en España. Especie Holopaleár-
tica. 
Género: Miridius Fieber, 1858 
15. Miridius quadrivirgatus (Costa), 1852 
Miris quadrivirgatus Costa, 1852 
Miris hedenborgi Stal, 1855 
Miridius virgatus Fieber, 1861 
Material: Sumbilla, 09.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Echalar, 12.7. 
84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Es una especie fitófaga que vive sobre gramíneas de 
los géneros Brachypodium sp., Arrhenaterium sp., Hordeum sp., 
Sécale sp., Avena sp. y Colium sp. 
Distribución: Citada en el Pirineo Catalán, Barcelona, Vizcaya, 
Cádiz y Portugal. Especie Holomediterránea. 
16. Miridius longiceps Wagner, 1955 
Material: Alto de Iso, 27.06.82, 2 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Se alimenta de gramíneas en lugares secos. 
Distribución: Citada en Barcelona, Tarragona, Galicia y Soria. 
Especie Mediterránea. 
Género: Adelphocoris Reuter, 1896 
17. Adelphocoris annulicornis (Sahlberg), 1848 
Lygaeus quadripunctatus Fabricius, 1794 
Calocoris quadripunctatus Fieber, 1861 
Material: Arizcun, 13.09.83, 1 ej. P. Hernández leg.; Echalar, 12. 
7.84, 4 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie se encuentra sobre Urtica sp. 
Distribución: Citada en Tarragona. Especie Paleártica. 
18. Adelphocoris lineolatus (Goeze), 1778 
Cimex lineolatus Goeze, 1788 
Miris laevigatus Wolff, 1800 
Lygaeus chenopodii Fallen, 1807 
18 
Mi r ì d i us quadr ivirgatiis (Costa), 1Ö52 
1 9 
Mirldius longiceps Wagner, 1955 
A, paramero izquierdo 
B, paramero derecho 
C, espfcula 
2 0 
Phytocoris bipunctatus Burmeister, 1835 
Capsus brevicollis Meyer-Duer, 1843 
Material: Belabarce, 23.08.78, 1 ej. Lantero Vega leg.; Vedado de 
Eguaras, 09.09.80, 1 ej. L. Herrera leg.; Vedado de Eguaras, 30.9. 
80, 1 ej. L. Herrera leg.; Villanueva-Yerri, 12.07.81, 1 ej. R Biu-
rrun leg.; Orbaiceta Fca., 01.08.82, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Ori-
soain, 19.06.83, 1 ej. M. Serrano leg.; Urdanoz, 25.07.83, 1 ej. R. 
Biurrun leg.; Aspurz, 07.08.83, 8 ejs. R. Biurrun leg.; Peralta, 
14.08.83, 4 ejs. R. Biurrun leg.; Anchoriz, 15.08.83, 3 ejs. R. 
Biurrun leg.; Elia, 21.08.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Lodosa, 1.10. 
83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Sartaguda, 17.06.84, 6 ejs. R. Biurrun 
leg.; Echeberri,07.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie es fitófaga y se alimenta sobre papilo-
nceas y compuestas. 
Distribución: Citada en Alicante, Málaga, Cádiz, Sierra Neva-
da, Mallorca, Barcelona, Tarragona, Gerona, Vizcaya y Zaragoza. 
19. Adelphocoris seticornis (Fabricius),1775 
Cimex bimaculatus Sulzer, 1761 
Cimex seticornis Fabricius, 1775 
Cimex exoletus Gmelin, 1788 
Lygaeus seticoris Fabricius, 1794 
Cimex hirtus Schrank, 1801 
Miris seticornis Wolff, 1804 
Phytocoris lateralis Fallen, 1829 
Phytocoris apical is Hahn, 1833 
Capsus lateralis Meyer, 1861 
Material: Orbaiceta Fea., 1.08.82, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Iraizoz, 
15.08.82, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Aspurz, 07.08.83, 2 ejs. R. Biu-
rrun leg.; Sumbilla, 09.07.84, 11 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
10.07.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Echalar, 12.07.84, 3 ejs. R. 
Biurrun leg.; Errazu,13.07.84, 3 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie vive sobre Papilonáceas, Vicia sp. y 
Medi cago sp. 
Distribución: Ha sido citada en el- Pirineo Catalán, Barcelona, 
Málaga, Vizcaya y Portugal. Especie Eurosiberiana. 
20. Adelphocoris vandalicus (Rossi), 1790 
Cimex vandalicus Rossi, 1790 
Lygaeus fraximi Fabricius, 1794 
Phytocoris bipunctatus Burmeister, 1835 
Capsus fraxini Herrich-Schaeffer, 1836 
Phytocoris binotatus Blanch, 1840 
Phytocoris taenioma Costa, 1852 
Material: Arostegui, 21.08.79, 4 ejs. L. Herrera leg.; Leire, Mo-
nasterio, 29.08.79, 1 ej. Lantero-Larraz leg.; Abinzano, 25.07.82, 
1 ej. R. Biurrun leg.; Alzuza, 23.07.83, 1 ej. R. Biurrun leg.;Ar-
teta, 25.07.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Munarriz, 25.07.83, 2 ejs. 
R. Biurrun leg.; Urdanoz, 25.07.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Urdanoz, 
21 
Megaloceroea recticorm's Trigonotylus ruficornis 
Adelphocoris annulicornis Adelphocoris lineolatus 
30.07.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Aspurz, 07.08.83, 8 ejs. R. Biu-
rrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Verbascum tapsus L., Echinops sp., 
Centaurea sp., Tanacetum sp., Achilea nobilis L. y Artemisia sp. 
Distribución: Citada en Barcelona, Vizcaya y Galicia. Especie 
Mediterránea. 
Género: Calocoris Fieber, 1858 
21. Calocoris (Calocoris) norvegicus (Gmelin), 1788 
Cimex pabulinus Scopol i, 1763 
Cimex bipunctatus Fabricius, 1779 
Cimex biguttatus, Schrank, 1801 
Phytocoris bimaculatus Costa, 1852 
Capsus contiguus Walker, 1872 
Capsus stramineus Walker, 1872 
Material: Pamplona, Campus, 11.06.74, 1 ej. Cárdete leg.; Quinto 
Real, Urquia, 04.08.77, 1 ej. J.C. Vierna leg.; Tafalla, Juncal, 09 
07.78, J.M. Lantero leg.; Orbaiceta, Fea., 01.08.82, 3 ejs. R. Biu-
rrun leg.; Badostain, 23.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
09.07.84, 7 ejs. R. Biurrun leg.; Errazu, 13.07.84, 1 ej. R. Biu-
rrun leg. 
Biología: Esta especie se encuentra sobre las compuestas. 
Distribución: Esta citada en Barcelona, Tarragona, Mallorca, Al i -
cante, Cádiz, Potugal y Canarias. Es una especie Holártica. 
22. Calocoris (Calocoris) roseomaculatus (De Geer), 1773 
Cimex roseomaculatus De Geer, 1773 
Cimex bistriatus Goeze, 1778 
Cimex cruentatus Geoffroy, 1785 
Cimex diagrammus Gmelin, 1785 
Cimex saucinatus Gmelin, 1785 
Lygaeus ferrugatus Fabricius, 1794 
Cimex rosatus Schrank, 1796 
Lygaeus campestris Panzer, 1804 
Cimex succintus Turton, 1806 
Material: Burgui, 14.08.80, 2 ejs. L. Herrera leg.; Oronz, 14.8.80, 
1 ej. L. Herrera leg.; Echeberri, 07.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre gramíneas en prados secos. También sobre 
Trifolium sp., Med i cago sp. y Artemisa vulgaris L. 
Distribución: Citada en Barcelona, Tarragona, Vizcaya, Madrid, 
Cádiz y Portugal. Especie Mediterránea. 
23. Calocoris (Macrocalocoris) nemoral is (Fabricius), 1787 
Cimex nemoralis Fabricius, 1787 
Cimex hispanicus Gmelin, 1788 
Cimex sexpunctatus Fabricius, 1787 
23 
0,5 m m 
Adelphocoris liaeolatus (Goeze), 1778 
A, paramero derecho 
B, paramero izquierdo 
Adelphocoris seticornis {Fabricius), 1775 
2 4 
Calocorls (Calocorls) norveglcus (Genelln), 1788 
A, paramero derecho 
B, paramero izquierdo . 
Catocoris (Calocorls) roseonaculatus (De Geer),1773 
C, paramero Izquierdo 
D, F, paramero derecho en diferente posición 
Calocoris (Macrucalocoris) nemoralis (Fabricius), 1787 
25 
Miris nankinea Duf., 1833 
Phytocoris nemoral is Burmeister, 1835 
Calocoris hispanicus Reuter, 1896 
Miris carceli Le Peletier-Serville, 1825 
Material: Barañain, 03.06.73, 4 ejs. L. Herrera leg.; San Cristó-
bal Monte, 08.05.74, 1 ej. T. Perfecto leg.; Carrascal, 15.05.74, 1 
ej. C. Amurrio leg.; Sansoain, 01.06.74, 2 ejs. A. Romeo leg.; 
Garciariain, 09.06.74, 2 ejs. T. Perfecto leg.; San Cristóbal, 
Monte, 18.06.74, 6 ejs. J.A. Garde leg.; Ausejo, 15.05.75, 1 ej. 
Sobrini leg.; Ausejo, 15.05.75, 2 ejs. I. Marzo leg.; Pamplona, 
21.06.75, 1 ej. J. Rey leg.; Obanos, 10.05.78, 1 ej. F. de Miguel 
leg.; Oteiza, 21.05.78, 1ej. Salvatierra leg.; Obanos, 2 ejs. A. 
López Ceriain leg.; Tafalla, Juncal, 09.07.78, 1 ej. J.M. Lan-
tero leg.; Falces, 19.06.78, 1 ej. J.M. Lantero leg.; Oteiza, 
05.05.80, 1 ej. Salvatierra leg.; Munarriz, 25.07.83, 1 ej. R. 
Biurrun leg.; Urdanoz, 25.07.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Santacara, 
10.06.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Guirguillano, 16.06.84, 2 ejs. 
R. Biurrun leg.;Sartaguda.17.06.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Bados-
tain, 23.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre los cardos ( Cirsium sp., Carduus sp., Sily-
bumsp., Carlina corymbosa L.). 
Dstribución: Ha sido citada en Mallorca, Sierra Nevada, Alicante, 
Cádiz y Córdoba. Especie Mediterránea. 
Género:Hadrodemus Fieber, 1858 
24. Hadrodemus m-flavum (Goeze), 1778 
Cimex m-flavum Goeze, 1778 
Cimex marginellus Fabricius, 1781 
Cimex striatus Geoffroy, 1785 
Lygaeus scriptus Fabricius, 1794 
Miris marginellus Fabricius, 1794 
Phytocoris scriptus Hahn, 1835 
Phytocoris marginellus Fieber, 1855 
Capsus marginellus Meyer, 1843 
Homodemus marginellus Fieber, 1861 
Deraeocoris marginellus Douglas-Scott, 1865 
Calocoris marginellus Reuter, 1875 
Homodemus m-flavum Reuter, 1888 
Material: Pamplona, 04.06.74, 1 ej. C. González leg.; Cizur, 09. 
06.74, 1 ej. J. Elosegui leg.; Beriain, monte, 13.06.74, 1 ej. Cor-
dete leg.; Belabarce, 07.07.74, 1 ej. A. Bandeira leg.; Ulzama, 
06.06.75, 1 ej. R. Goñi. leg.; Beunza, 21.06.79, 1 ej. M. Lantero 
leg.; Ardanaz, 29,06.82, 7 ejs. R. Biurrun leg.; Orbaiceta, Panta-
no. Irabia, 01.08.82, 1 ej. R. Biurrun leg.; Orbaiceta, Fabrica, 
01.08.82, 1 ej. R. Biurrun leg.;Urdanoz, 25.07.83, 1 ej. R. Biurrun 
leg.; Guirguillano, 16.06.84, 5 ejs. R. Biurrun leg.; Badostain, 
23.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Echeberri, 07.0-7.84, 7 ejs. R. 
Biurrun leg.; Sumbilla, 09.07.84, 6 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
10.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: En general encontrada sobre Onobrichis viciifolia Scop. 
y Anthillis vulneraria A.v.L. También se puede encontrar sobre 
2<~-
Adelphocon's seticornis 
Calocoris norvegicus Calocoris roseo m acuì atus 
Calocoris ne m oralis Hadrodemus m-flavum 
Salvia sp. 
Distribución: Citada en Pirineo Catalán, Barcelona, Tarragona, 
Lérida, Madrid, Cádiz y Portugal. Especie Atlántico-mediterrá-
nea. 
Género: Brachycoleus Fieber, 1858 
25. Brachycoleus triangularis (Goeze), 1778 
Cimex triangularis Goeze, 1778 
Cimex eryngii Geoffroy, 1785 
Cimex trigonus Gmelin, 1788 
Phytocoris bimaculatus Rambur, 1842 
Capsus maculiceps Stal, 1855 
Phytocoris cruentatus Perris, 1855 
Brachycoleus bimaculatus Fieber, 1861 
Material: Pamplona, 03.06.74, 2 ejs. ; Traibuenas, charca, 14.06.79 
2 ejs. Lantero-Vega leg. 
Bilogía: Vive sobre los cardos (Cardus sp., Cirsium sp. y Erym-
gium sp.). 
Distribución: Citada en el Pirineo Catalán, Barcelona Tarrago-
na, Vizcaya, Madrid y Alicante. Especie Euro-magrebina. 
Género: Stenotus Jakolew, 1877 
26. Stenotus binotatus (Fabricius), 1794 
Lygaeus binotatus Fabricius, 1794 
Cimex paykulli Turton, 1806 
Phytocoris binotatus Fallen, 1829 
Capsus binotatus Herrich-Schaeffer, 1835 
Oncognathus binotatus Fieber, 1861 
Stenotus sareptanus Jakolew, 1877 
Material: Quinto Real, Aduana, 04.08.77, 1 ej. J.C. Vierna leg.; 
Sumbilla, 09.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 10.07.84, 1 
ej.R. Biurrun leg.; Echalar, 12.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Erra-
zu, 13.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre gramíneas en lugares húmedos o sobre 
Melilotus sp., y Medicago sp. 
Distribución: Está citada en Barcelona, Mallorca y Pais Vasco. 
Especie Holártica. 
Género: Lygus Hahn, 1833 
27. Lygus rugulipennis (Poppius), 1911 
Lygus campestris Fallen, 1807 
Phytocoris campestris Zett., 1828 
Capsus campestris Herrich-Schaeffer,1835 
Lygus pubescens Reuter, 1912 
28 
Hadrodemus m-fìavum (Goeze), 1778 
Stenotus binotatus (Fabricius), 1794 
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Lygus rugulipennis (Poppius), 1911 
A, paramero izquierdo 
B, paramero derecho 
C, espfcula 
Lygus pratensis (Linneo), 1758 
A, paramero izquierdo 
B, paramero derecho 
C, espfcula 
Material: Alzuza, 23.07.83, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Urdanoz, 25.07. 
.83, 1 ej. R. Biurrun leg.; Peralta, 14.08.83, 1 ej. R. Biurrun 
leg.; Santacara, 10.06 84, 12 ejs. R. Biurrun leg.; Guirguillano, 
16.06.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Sartaguda, 17.06.84, 3 ejs. R. 
Biurrun leg.; Badostain, 23.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
09,07.84, 5 ejs. R. Biurrun leg.; Errazu, 13.07.84, 8 ejs. R. Biu-
rrun leg.; Zugarramurdi, 22.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología; Se puede encontrar sobre Artemisia sp., Chenopodium 
sp.. Mentha sp.. Pinus austriaca Hoss., Solanum sp. y Dahlia sp. 
Distribución: Ha sido citada en Barcelona, Gerona, Tarragona y 
Alicante. Especie Holopaleártica. 
28. Lygus pratensis (Linneo), 1758 
Cimex pratensis Linneo, 1758 
Cimex umbellatarum Scopoli, 1763 
Cimex rubecula Goeze, 1778 
Lygaeus pratensis Fabricius, 1794 
Miris pratensis Latreille, 1804 
Lygaeus viridulus Panzer, 1804 
Lygaeus umbellatarum Panzer, 1804 
Phytocoris pratensis Zetl., 1828 
Exolygus pratensis Wagner, 1957 
Material: Vedado de Eguaras, 02.08.80, 1 ej. L. Herrera leg.; 
Perdón, Monte, 4.04.82, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Unzué, 9.6.84, 
1 ej. R. Biurrun leg.; Santacara, 10.06.84, 6 ejs. R. Biurrun leg.; 
Guirguillano, 26.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Badostain, 23.06.84, 
1 ej. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 09.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; 
Lesaca, Pantano Domico, 11.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Echalar, 
12.07.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Zugarramurdi, 22.07.84, 1 ej. R. 
Biurrun leg. 
Biología: Esta especie se puede encontrar sobre Urtica dioica L., 
Urtica urens L., Artemisia sp., Mentha sp., Stachys sp., Calluna 
sp. 
Distribución: Ha sido citada en Cataluña, Baleares, Alicante, 
Sierra Nevada, Portugal y Canarias. 
29. Lygus punctatus (Zetterstedt), 1839 
Phytocoris punctatus Zetterstedt, 1839 
Lygus rutilans Horvath, 1888 
Lygus fuscorubra Stroblel, 1900 
Exolygus punctatus Wagner, 1957 
Material: Orbaiceta, Fabrica., 01.08.82, 14 ejs. R. Biurrun leg.; 
Orbaiceta, Pantano Irabia, 01.08.82, 5 ejs. R. Biurrun leg.; Irai-
zoz, 15.08.82, 1 ej. R. Biurrun leg.; Belagua, Lazagorria, 21 ejs. 
R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Urtica dioica L., Cirsium vulgare y Mentha 
sp. 
Distribución: No ha sido citada en la Península. Es una especie 
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Brachycoleus triangularis Stenotus binotatus 
Lygus rugulipennis Lygus pratensis 
Lygus punctatus Orthops basalis 
32 
Boreo-montañosa. 
Género: Orthops Fieber, 1858 
30. Orthops basal is (Costa), 1852 
Phytocoris basal is Costa, 1852 
Lygus (Orthops) basalis Tamanini, 1951 
Material: Perdón, Monte, 11.02.82, 3 ejs. J. Araluce y R. Biurrun 
leg. 
Biología.: Capturados sobre Pinus nigra Arnold, bajo la corteza. 
Citada sobre Daucus sp., Heracleum sphondylium L. y Peucedanum sp. 
Distribución: Citada en Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona. 
Es una especie Euro-mediterránea. 
Género: Cyphodema Fieber, 1858 
31. Cyphodema instabile (Lucas), 1849 
Phytocoris instabilis Lucas, 1849 
Phytocoris tritaenia Costa, 1852 
Cyphodema meyerduri Fieber, 1858 
Material: Sumbilla, 09.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
10.07.84, 2 ejs. R. Biurrun leg.; Echalar, 12.07.84, 4 ejs. R. Biu-
rrun leg.; Errazu, 13.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre He!ianthemum sp. y sobre Cistus sp. 
Distribución: Citada en Barcelona, Mallorca, Vizcaya, Madrid, 
Badajoz, Sierra Nevada, Cádiz, Portugal y Canarias. 
Género: Charagochilus Fieber, 1858 
32. Charagochilus weberi Wagner, 1953 
Lygaeus gyllenhali Fallen, 1807 
Phytocoris gyllenhali Zetl., 1828 
Capsus gyllenhali Herrich-Schaeffer, 1828 
Charagochilus gyllenhali Fieber, 1861 
Lygus giyllenhali Fieber, 1861 
Poeciluscytus (Charagochilus) gyllenhali Reuter, 1875 
Material: Unzué, 09.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Guirguillano, 
16.06.84, 2 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Verbascum sp., Odonites lutea Rchb. y Cru-
el ata laevipes Opis. 
Distribución: Conocida para la Fauna de España en Gerona, Barce-
lona y Tarragona. Especie Sureuropeo-mediterránea. 
Género: Capsus Fieber, 1858 
33. Capsus ater (Linneo), 1758 
33 
0,3 m m 
Lygus punctatus (Zetterrstedt), 1839 
A, paramero izquierdo 
B, paramero derecho 
C, espfcula 
0,5 m m 
Cyphodema instahile [Lucas), 1040 
A, B, paramero izquiertlu en di) r i-nl,.- pn\n ion 
C, paramero derecho 
Capsus ater (Linneo), 1758 
Clmex ater Linneo, 1758 
Cimex sordens Gmelin, 1788 
Lygaeus ater Fabricius, 1794 
Capsus nigricornis Hahn, 1826 
Phytocoris ater Blanch., 1840 
Heterotopia ater Kit., 1845 
Rhopalotomus ater Fieber, 1861 
Material: Pamplona, 20.05.74, 2 ejs. C. Gonzalez leg.; Pamplona, 
04.06.74, 1 ej. Cárdete leg.; Fitero, 08.06.75, 1 ej. M. Arellano 
leg.; Echauri, 15.06.78, 1 ej. L. Herrera leg.; Vedado de Eguaras, 
04.06.80, 2 ejs. R. Romano leg.; Codes, Sierra, 24.06.80, 1 ej. L. 
Herrera leg.; Guirguillano, 17.06.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Sarta-
guda, 17.06.84, 6 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive en gramíneas en praderas secas sobre Aegilops 
lovata L., Calamagrostis sp. y Phleum sp. 
Distribución: Citada en Tarragona, Madrid, Ciudad Real, Alicante 
y Málaga. 
Género:Capsodes Dahlbohm, 1850 
34. Capsodes (Capsodes) flavomarginatus (Donovan), 1798 
Cimex flavomarginatus Donovan, 1798 
Lopus miles Douglas-Scott, 1865 
Lopus mat Saunders, 1875 
Lopus flavomarginatus Reuter, 1888 
Material: Peralta, 09.06.74, 1 ej. T. Perfecto leg.; Pamplona, 
13.06.74, 1 ej. ; Pamplona, 01.05.75, T. Zulet leg.; Erraz.u, 08.06. 
75, 1 ej. F.J. Sardon leg.; Echauri, 22.06.78, 1 ej. J.M. Lantero 
leg.; Echeberri, 26.07.81, 1 ej. R. Biurrun leg.; Echeberri, 07.07. 
84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Cytisus scoparius Link. 
Distribución: Citada en Huesca, ' Barcelona, Tarragona, Vizcaya y 
Portugal. 
35. Capsodes (Capsodes) gothicus (Linneo), 1758 
Cimex gothicus Linneo, 1758 
Cimex sanguineoguttatus Goeze, 1788 
Cimex albomarginatus Preyssler, 1793 
Lygaeus gothicus Fabricius, 1794 
Lygaeus albomarginatus Fabricius, 1794 
Cimex lychnitidis Schrank, 1801 
Capsus albomarginatus Fallen, 1807 
Lopus gothicus Hahn, 1831 
Phytocoris gothicus Burmeister, 1835 
Lygus gothicus Voll., 1875 
Lopus affinis Jakolew, 1876 
Horistus gothicus Esaki, 1952 
Material: Tajonar, 27.06.84, 2 ejs. L. Herrera leg. 
3 6 
Cyphodema instabile Charagochilus weberi 
3 7 
Biología: Vive sobre plantas herbáceas, Gal iutn sp., Hypericum 
sp. y Epilobium sp. 
Distribución: Citada en Navacerrada, Sierra de Gredos, Cataluña y 
Portugal. 
36. Capsodes (Horistus) lineolatus (Brullé), 1832 
Miris lineolatus Brullé, 1832 
Lopus rubrostriatus Herrich-Schaeffer, 1835 
Capsus consanguineus Costa, 1860 
Lopus lineolatus Lethierry,1874 
Material: Quinto Real, 10.07.77, 3 ejs. L. Herrera leg.; Bardenas, 
21.05.83, 1 ej. A. Izquierdo leg.; Sartaguda, 17.06.84, 3 ejs. R. 
Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Anthericum ramosum L. , Asphodelus sp. 
Distribución: Citada en Alicante, Mallorca, Cataluña y Madrid. 
Especie Mediterránea. Especie Eurosiberiana. 
3.3. Subfamilia: Halticinae Kirkaldy, 1902 
Tribu: Halticini Kirkaldy, 1902 
Género: Halticus Hahn, 1832 
37. Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer), 1835 
Capsus pusillus Herrich-Schaeffer, 1835 
Attus arenarius Hahn, 1835 
Capsus arenarius Kb., 1855 
Halticus intricatus Fieber, 1864 
Material: Echeberri, 07.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Galium sp. 
Distribución: Citada en Madrid, Cataluña y Sierra Nevada. Especie 
Eurosiberiana. 
38. Halticus saltator (Geoffroy), 1785 
Cimex saltator Geoffroy, 1785 
Cimex leucocephalus Goeze, 1788 
Astemma mercurialis Guerin, 1834 
Capsus erythrocephalus Herrich-Schaeffer, 1833 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre las hierbas. 
Distribución: Ha sido citada en Barcelona, Mallorca y Portugal. 
Especie Europea. 
3 8 
Orthocephalus saltator ssp. ferrari Reuter, 1891 
A, paramero izquierdo 
B, paramero derecho 
C, espícula 
3 9 
0,3 m m 
Capsodes (Horistus) lineolatus (Brullé), 1832 
A, paramero derecho 
B, paramero izquierdo 
Heterocordylus (Heterocordylus) gem'stae (Scopoli), 1763 
4 0 
39. Haiti cus macrocephalus Fieber, 1858 
Material: Sartaguda, 17.06.84, 1ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Spartium júnceum L., también sobre 
Carlina corimbosa L. y Carduus sp. 
Distribución: Citada en Barcelona, Madrid, Alicante y Cádiz. 
Especie Mediterránea. 
Género: Pachytomella Reuter, 1890 
40. Pachytomella passerinii (Costa), 1841 
Phytocoris passerinii Costa, 1841 
Pachytoma minor Costa, 1841 
Chlamydatus minor Amyot-Servile, 1843 
Capsus minutus Lucas, 1849 
Orthocephalus minor Fieber, 1861 
Material: Lesaca, Pantano Domico, 11.07.84, 3 ejs. R. Biurrun leg.; 
Endarlaza, 12.07.84, 5 ejs. R. Biurrun leg.; Zugarramurdi, 22.7.84. 
11 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Thapsia garganica L., Anthriscus 
sp., Medicago sp., Ulex europaeus L. y Cytisus sp. 
Distribución: Citada en Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Mallorca, 
Córdoba, Cádiz, Sierra Nevada y Canarias. Especie Mediterrá-
nea. 
Género: Orthocephalus Fieber, 1858 
41. Orthocephalus saltator ssp. ferrari Reuter, 1891 
Material: Echalar, 12.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Errazu, 13.7.84 
9 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive en praderas sobre Centaurea sp., Achillea mille-
folium L. 
Distribución: Citada en Vizcaya, Cataluña y Mallorca. Especie 
Europea. 
3.4. Subfamilia: Orthotylinae Van Duzee, 1916 
Tribu: Orthotylini Van Duzee, 1916 
Género: Heterocordylus Fieber, 1858 
42. Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli) 1763 
Cimex genistae Scopol i, 1763 
Cimex ater Schrank, 1801 
Capsus unicolor Hahn, 1834 
Heterotoma pulverulenta Burmeister, 1835 
Heterocordylus unicolor Fieber, 1861 
41 
Crthccepnalus saltator f. ferrarli Heterocordylus genistae 
Heterocordylus leptocerus Douglas-Scott, 1865 
Heterotoma unicolor Voll, 1878 
Material: Echeberri, 07.07.84, 20 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Especie encontrada sobre Genista tinctoria L. 
Distribución: Especie citada en Vizcaya, Cataluña, Huelva y Por-
tugal. Especie Europea. 
Género: Heterotoma Lapelletier-Serville, 1825 
43. Heterotoma meriopterum (Scopoli), 1763 
Cimex meriopterum Scopoli, 1763 
Cimex planicornis Pallas, 1772 
Cimex spissicornis Fabricius, 1776 
Cimex atrum Geoffroy, 1785 
Acanthia crassipennis Fabricius, 1794 
Lygaeus spissicornis Fabricius, 1794 
Miris spissicornis Schell, 1800 
Cimex crassipennis Turt., 1806 
Capsus spissicornis Herrich-Schaeffer, 1835 
Heterotoma spissicornis Burmeister, 1835 
Capsus meriopterum Kirit, 1951 
Heterotoma planicornis Tamanini, 1961 
Material: Sumbilla, 09.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología. Especie zoófaga. Se suele encontrar sobre Solanum 
dulcamara L. 
Distribución: Citada en Barcelona, Gerona, Mallorca, Vizcaya, 
Cádiz y Portugal. Especie Holártica. 
Género: Orthotylus Fieber, 1858 
44. Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallen), 1829 
Phytocoris prasinus Fallen, 1829 
Capsus prasinus Flor, 1860 
Litosoma viridinervis Douglas-Scott, 1865 
Orthotylus scotti Reuter, 1877 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Zugarramurdi, 
22.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Se suele encontrar sobre Cor.ylus avellana L. También 
sobre Ulmus sp. y Populus nigra L. 
Distribución: Citada en Cataluña y Madrid. Especie Europea. 
45. Orthotylus (Neopachylops) virescens (Douglas-Scott), 
1865 
Litosoma concolor Douglas-Scott, 1865 
Capsus chloropterus Kirschbaum, 1856 
Litosoma virescens Douglas-Scott, 1865 
4 3 
Heterotoma merlopterum (Scopoli), 1763 
0,5 m m 
Drthotylus {Neopachylops) adenocarpi (Perrls), 1857 
A, barras quitinosas de la ampolla del edeago 
B, paramero izquierdo 
C, paramero derecho 
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius), 1794 
45 
Orthotylus concolor Saunders, 1875 
Orthotylus chloropterus Reuter, 1875 
Melanotrichus virescens Wagner, 1952 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg.; Echalar 12.7. 
84, 1 ej. R. Biurrun leg.; Errazu, 13.07.84, 3 ejs. R. Biurrun leg-
Biologfa: Se encuentran sobre Adenocarpus complicatus(L.), Genis-
ta tinctoria L. y Calicotome spinosa Lk. 
Distribución: Citada en Barcelona, Gerona, Pirineo Catalán y 
Portugal. 
46. Orthotylus (Neopachylops) adenocarpi (Perris), 1857 
Capsus adenocarpi Perris, 1857 
Orthotylus obsoletus Fieber, 1861 
Orthotylus douglasi Saunders, 1875 
Melanotrichus adenocarpi Wagner, 1952 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 2 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Cytisus scoparius Link. 
Distribución: Citada en Barcelona. Especie Holártica occiden-
tal. 
47. Orthotylus (Litocoris) ericetorum ssp. ericetorum 
(Fallen), 1807 '. 
Lygaeus ericetorum Fallen, 1807 
Phytocoris ericetorum Fallen, 1829 
Phytocoris prasinus Hahn, 1835 
Capsus ericetorum Meyer, 1843 
Capsus limbatus Perris, 1857 
Litosoma ericetorum Douglas-Scott, 1865 
Litocoris ericetorum Fieber, 1861 
Orthotylus croceus Sahlberg, 1880 
Orthotylus eurynome Kirk, 1902 
Material: Bigüezal, 31.08.82, 1 ej. C.A. 04.03. 
Biología: Se encuentra sobre los brezos, Erica sp. 
Distribución: Citada en Lérida, Barcelona, Soria, Madrid y Por-
tugal. Especie europea. 
3.4. Subfamilia: Phylinae Douglas-Scott, 1865 
Tribu: Phyli ni Douglas-Scott, 1865 
Género: Plagiognathus Fieber, 1858 
48. Plagiognathus (Plagiognathus) chrysantemi (Wolff), 1864 
Cimex femorepunctatus Goeze, 1778 
Cimex femoral is Geoffroy, 1785 
4 6 
Orthotylus erícetorum Plagiognathus chrysantemi 
4 7 
Cimex viridescens Gmelin, 1788 
Miris chrysantemi Wolff, 1804 
Phytocoris viridulus Fallen, 1807 
Capsus viridulus Herrich-Schaeffer, 1835 
Plagiognathus viridulus Fieber, 1858 
Lygus viridulus Fieber, Voll., 1875 
Plagiognathus chrysantemi Reuter, 1883 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Trifolium sp. Citada sobre Achillea sp., 
Verbascum sp. y Urtica sp. 
Distribución: Citada en Lérida, Vizcaya, Málaga y Portugal. 
Especie Holopaleártica. 
49. Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius), 
Cimex pesvariegatus Goeze, 1778 
Cimex plessaeus Geoffroy, 1785 
Cimex chloronelas Gmelin, 1788 
Lygaeus arbustorum Fabricius, 1794 
Miris arbustorum Latreille, 1804 
Phytocoris arbustorum Zetl., 1828 
Phytocoris betuleti Hahn, 1834 
Capsus arbustorum Herrich-Schaeffer, 1836 
Lygus arbustorum Voll., 1875 
Plagiognathus fulvipennis Reuter, 1875 
Material: Orbaiceta, Fabrica, 01.08.82, 4 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Capturada sobre Cirsium vulgare, también sobre Urtica, 
Carduus y Me!andryum sp. 
Distribución: Citada en Lérida, Barcelona, Vizcaya, Málaga, 
Portugal y Canarias. Especie Holopaleártica. 
Género: Mal acotes Reuter, 1878 
50. Malocotes phlomidis (Lindberg), 1934 
Plagiognathus phlomidis Lindberg, 1934 
Material: Zugarramurdi, 22.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Phlomis sp., también sobre Bal Iota 
hispánica. 
Distribución: Citada en Alicante. Especie Mediterránea occiden-
tal": 
Género: Heterocapillus Wagner, 1960 
51. Heterocapillus tigripes (Mulsant), 1852 
Capsus magnicornis Hahn, 1833 
Capsus tigripes Mulsant, 1852 
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Atractotomus tigripes Reuter, 1878 
Material: Guirguillano, 16.06.84, 8 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Esta especie vive sobre Oorvcnium suffruticosum Vill. y 
Dorycnium pentaphylum Scop. 
Distribución: Citada en Cataluña, Granada, Madrid y Mallorca. 
Especie sureuropea. 
Género: Psallus Fieber, 1858 
52. Psallus (Apocremus) ancorifer Fieber, 1858 
Apocreraus ancorifer Fieber, 1858 
Atractotomus nigripes Fieber, 1861 
Material: Sumbilla, 09.07.84, 6 ejs. R. Biurrun leg.; Sumbilla, 
10.07.84, 4 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Trifolium sp., Mentha sp., Stachys silvática 
L. y Daucus carota L. 
Distribución: Citada en Barcelona, Cádiz, Mallorca, Vizcaya, 
Madrid, Valencia y Portugal. Especie sureuropea. 
Género: Compsidolon reuter, 1899 
53. Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskii (Wagner), 
1958 
Psallus scutellaris Linnavuori, 1964 non Reuter 
Psallus balachowskii Linnavuori, 1966 
Material: Sartaguda, 17.06.84, 33 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Artemisia herba-alba. 
Distribución: Citada en Cádiz y Cataluña. Especie Mediterrá-
nea. 
Género: Phylus Hahn, 1831 
54. Phylus (Phylus) coryli (Linneo), 1758 
Cimex coryli Linneo, 1758 
Cimex mutabilis Linneo, 1758 
Cimex flavipes Scopoli, 1763 
Lygaeus coryli Fabricius, 1807 
Lygaeus mutabilis Fallen, 1807 
Phytocoris mutabilis Fallen, 1829 
Phytocoris coryli Fallen, 1829 
Phytocoris ruficentris Fallen, 1829 
Phytocoris pal lipes Hahn, 1831 
Capsus coryli Meyer-Duer, 1843 
Lygus coryli Voll., 1875 
Material: Sumbilla, 10.07.84, 1 ej. R. Biurrun leg. 
5 0 
Heterocapillus tigripes (Mulsant), 1852 
0,25 m m 
Psallus (Apocremus) ancorifer Fieber, 1858 
A, B, parte apical de la teca 
C, paramero izquierdo 
D, paramero derecho 
F, ampolla del edeaga 
5 1 
Phylus (Phylus) coryli (Linneo), 1758 
Pachyxyphus lineellus (Mulsant), 1852 
52 
Biología: Vive sobre Corylus avellana. 
Distribución: Citada en Barcelona, Tarrogona, Pirineo Catalán, 
y Madrid. Especie Europea. 
Género: Pachyxyphus Fieber, 1858 
55. Pachyxyphus lineellus (Mulsant), 1852 
Capsus lineellus Mulsant, 1852 
Phytocoris coroniceps Costa, 1852 
Tinicephalus pulcher Reuter, 1902 
Material: Santacara, 10.06.84, 60 ejs. R. Biurrun leg.; Sartaguda, 
17.06.84, 2 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Capturada sobre Cistus salviefolius, Cystus monspelien-
sis y Eringium sp. 
Distribución: Citada en Gerona, Tarragona, Mallorca, Galicia, 
Badajoz, Alicante,Sierra Morena, Córdoba, Cádiz y Portugal. 
Especie Mediterránea. 
Género: Conosthetus Fieber, 1858 
56. Conosthetus venustus Fieber, 1858 
Xenocoris venustus Fieber, 1858 
Material: Santacara, 10.06.84, 11 ejs. R. Biurrun leg.; Guirguilla-
no, 16.06.84, 3 ejs. R. Biurrun leg.; Badostain, 23.06.84, 7 ejs. 
R. Biurrun leg. 
Biología: Vive sobre Paronychia argéntea Lam. y Medicago sp. tam-
bien sobre Anthemis maritima L., y Echium vulgare L. 
Distribución: Citada en Mallorca, Guipúzcoa, Madrid, Alicante, 
Córdoba, Sierra Morena, Cádiz, Portugal y Canarias. 
Tribu: Tupo'nini Wagner 
Género: Tuponia Reuter, 1875 
57. Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber), 1861 
Oncotylus hippophaes Fieber, 1861 
Orthotylus myricariae Cerutti, 1939 
Material: Sartaguda, 17.06.84, 7 ejs. R. Biurrun leg. 
Biología: Encontrado sobre Tamarix gallica L. 
Distribución: Citada en Vizcaya, Algeciras, Madrid, Granada y 
Canarias. Especie Mediterránea. 
53 
Tuponia hippophaes CyrtopeTtïs geniculate 
Conosthetus venustus Fieber, 1858 
D, ampolla del edeago 
F, paramero derecho 
G, paramero izquierdo 
55 
3.6. Subfamilia: Dicyphinae Reuter, 1883 
Género: Cyrtopeltis Fieber, 1861 
58. Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata Fieber, 1861 
Material: Ardanaz, 29.06.82, 1 ej. R. ßiurrun leg. 
Biología: Se encuentra sobre Ononis natrix L. 
Distribución: Especie citada en Cataluña, Mallorca y Alicante. 
Especie mediterránea Occidental. 
4. Distribución geográfica de las especies. 
Para el estudio de la distribución de las especies se han 
considerado las siguientes subregiones: 
Mediterránea Occidental, Euro-mediterránea, Mediterránea, 
Europea, Euro-siberiana, Paleartica y Holártica. 
En base a estas subregiones consideradas, se han encontrado 
las siguientes especies: 
Distribución Número de 
especies absoluto 
Mediterránea occidental 7 12.1 
Euro-Med i terranea 5 8.6 
Mediterránea 13 22.4 
Europea 11 18.9 
Euro-Siberiana 3 5.2 
Paleàrtica 9 15.5 
Holártica 10 17.3 
5. Consideraciones sobre la alimentación de los Míridos. 
Se ha estudiado la relación entre las diferentes especies 
de Míridos y la(s) família(s) de plantas fanerógamas, para 
comprobar la presión alimenticia de los insectos sobre las plan-
tas. 
Hemos observado que las familias más frecuentadas en su 
alimentación son las Compuestas y Papilionáceas con un 18,4 %, 
y las Gramíneas con un 15,3 %. No obstante hay especies de Mí-
ridos que presentan una alta especificidad por ciertas plantas. 































Bel agua, Lazagorria 30TXN85 Obanos 30TWN92 
Beriain, monte 30TWN84 Orbaiceta, Fabrica 30TXN46 
Beunza 30TXN05 Orbaiceta, Irabia 30TXN56 
Bigüezal 30TXN52 Orisoaín 30TXN11 
Burgui 30TXN63 Oronz 30TXN54 
Carrascal 30TXN12 Osinaga 30TXN05 
Cizur 30TXN03 Oteiza 30TXN04 
Codés, sierra 30TWN52 Pamplona 30TXN14 
Echalar 30TXN18 Peralta 30TWM98 
Echauri 30TWN93 Perdón, monte 30TXN03 
Echeberri 30TWN95 Quinto Real 30TXN26 
Eguaras, vedado 30TXM28 Salazar, valle 30TXN54 
El i a 30TXN24 San Cristóbal, monte 30TXN04 
Endarlaza 30TXN04 Sansoain 30TXN11 
Errazu 30TXN28 Santacara 30TXM19 
Falces 30TWN99 Sartaguda 30TWM79 
F i tero 30TWN95 Sumbilla 3OTXN07 
Garciariain 30TXN04 Tafalla, Juncal 30TXN00 
Guirguillano 30TWN93 Tajonar 30TXN13 
Iraizoz 30TXN06 Traibuenas 30TXN19 
Iso, puerto 30TXN42 111 z ama 30TXN05 
Lesaca, Domico 30TWN99 Unzué 30TXN12 
Leire, monasterio 
Lodosa 




Munarriz 30TWN94 30TXN19 
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